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La televisión digital terrestre (TDT), como tecnología que difunde televisión de mejor calidad y servicios con 
valor agregado a una amplia población a través del aire y de manera gratuita, ya está en funcionamiento en varios 
países del mundo, mientras en la mayoría de países latinoamericanos se encuentra en proceso de implementación 
y en espera del apagón analógico. Por esta razón, es necesario que los diversos sectores de la sociedad, como la 
academia, se preparen, conozcan, formen e impulsen el desarrollo de aplicaciones y contenidos para la televisión 
digital (TVD). En este artículo se presenta una contextualización de las aplicaciones para TVD, resaltando el t-
learning para procesos de enseñanza/aprendizaje, los escenarios propuestos donde una universidad o institución 
académica pueden participar.
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Abstract 
Digital Terrestrial Television (TDT), as a technology broadcasting superior quality TV and value-added services 
to a broad population through the air and for free is already working in several countries, while in most Latin 
American countries, it is in the process of implementation, and waiting for the transition from analogical 
to digital. It is therefore necessary that the various sectors of society and academia, prepare for, learn, train 
themselves and encourage the development of applications and content for digital television (DTV). This article 
contextualizes DTV applications, highlighting t-learning for teaching /learning, and puts forward scenarios 
where a university or academic institution can participate.
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El impulso dado por los gobiernos para la im-
plementación de la televisión digital terrestre 
(TDT) pública y privada en nuestros países ha 
permitido que muchas personas conozcan las 
ventajas de la tecnología digital en la televisión 
y estén a la expectativa. Además, debido a que la 
televisión se encuentra en la mayoría de los ho-
gares y resulta más fácil de usar comparado con 
el PC, motiva a desarrollar contenidos y aplica-
ciones para la televisión digital, posibilitando 
mayor inclusión social y acceso a la sociedad de 
la información. Esto no implica que su único uso 
posible sea la TDT, pues también se encuentra la 
posibilidad de televisión digital en dispositivos 
móviles y en otros medios de difusión, como el 
cable, satelital, IPTV, WebTV, y el desarrollo que 
pueda tener la convergencia de la web con la Tv 
(googleTV, 2011). Por consiguiente en la cade-
na de valor, los agentes que participan en todo 
el proceso es mucho mayor y multidisciplinaria, 
desde el productor, programador, diseñadores, 
fabricantes y proveedores de tecnología, opera-
dores de redes e infraestructura, entre otros. Una 
de las mayores ventajas de la televisión digital es 
la interactividad (Bellotti, 2008), por medio del 
cual un televidente puede motivarse e interactuar 
con el programa, los contenidos y aplicaciones 
de una manera más activa, pero para su mayor 
funcionalidad se requiere un canal de retorno. 
En el caso de las aplicaciones educativas basa-
das en la televisión digital interactiva (TVDi), 
llamadas t-learning (Bates, 2009), es interesante 
desarrollar contenidos para cursos formales, no 
formales e informales, contrastando con la época 
en que se empezaron a difundir cursos virtua-
les por PC-internet, pero que ahora gracias a 
las ventajas de la TVD se promueve a trabajar 
y a futuro ver los resultados. Todo esto implica 
conocer y apropiarse de la tecnología, y la uni-
versidad como eje fundamental del desarrollo de 
los países tiene la oportunidad y la obligación de 
impulsar su desarrollo. Es así como a través del 
proyecto de investigación “Contenidos educati-
vos para la televisión digital” —Contedi—, en el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se 
ha iniciado en conocer y explorar la TVDi y el 
desarrollo de contenidos.
2.  La televisión digital
La televisión digital (TVD) es considerada como 
la convergencia de la televisión y las tecnologías 
de computación, que reúne tres características 
típicas, como lo menciona Belloti (2008):
•	 Interactividad. El control de los elemen-
tos o toda la actividad puede colocarse 
en las manos del usuario potencial de 
TVD.
•	 Personalización. Uso de la tecnología y 
la información del usuario, para adaptar 
el contenido interactivo según el perfil 
de cada usuario individual.
•	 Digitalización. Los avances tecnológicos 
que permiten las mejores calidades de 
sonido e imagen.
La televisión digital, al igual que otros sistemas 
digitales, aporta grandes ventajas sobre la televi-
sión analógica (García, 2005), (CNTV), como 
más canales, nuevos contenidos y servicios inte-
ractivos, mejor recepción de la señal, recepción 
portátil y en movimiento, calidad de imagen y 
sonido, mayor resolución, sonido digital mul-
ticanal 5.1,guías electrónicas de programación 
(EPG, ElectronicProgram Guide), compresión de 
la señal, mejor aprovechamiento del espectro, 
crecimiento de la industria de la TV, información 
de servicio (SI), menores costos de transmisión 
y eficiencia de la radiodifusión. La tabla 1 com-
para de manera sucinta los sistemas de TVD.
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Tabla 1. Tecnologías de  TVD
Característica TV análoga TDT Satélite Cable ADSL
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2.1  Estándares de televisión digital 
El estándar es el conjunto de especificaciones 
técnicas necesitadas para la operación TV digital, 
y para el desarrollo de aplicaciones interactivas 
basado en Middleware. Básicamente un estándar 
es definido por los esquemas de compresión y 
la codificación de audio y video. El Middleware 
es una interfaz entre las aplicaciones y el siste-
ma operativo, conocido como API (application 
programming interface), que provee un estándar 
para aplicaciones sin diferencias sobre la capa del 
sistema operativo y el hardware que soporta los 
servicios de decodificación, modulación y trans-
porte. Las aplicaciones pueden ser usadas en 
cualquier receptor digital (Set to Box, STB) que 
ofrezca soporte al middleware adoptado. La tabla 
2 ilustra los principales estándares y middleware 
empleados [7 - 15]. 
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Tabla 2. Estándares y middleware empleados en la TVD
Estándares Formato Origen Middleware
ATSC (Advanced television standard 
committee)
EstadosUnidos DASE (DTV application software 
environment)
DVB (Digital video broadcasting), Europa MHP (Multimedia home platform)
GEM (Globally Executable MHP)
ISDB (Integrated digital broadcast 
system)
japonés ARIB (Association of radio industries and 
business)
SBTVD (Speci cation for the 
Brazilian Digital TV System)
Brasil (adaptado del japonés) GINGA
DMB (Digital Multimedia 
Broadcasting)
China T-DMB MATE API
thinT-DMB
La programación de aplicaciones es basada en 
lenguajes Java, HTML y NCL, siendo la pro-
gramación en java la que más se emplea. Cada 
uno de estos estándares soporta el medio de 
transmisión usado, por ejemplo para terrestre 
sería DVB-T, SBTVD-T, ISDB-T o T-DMB. El 
formato Europeo DVB DVB es el de mayor co-
bertura en el mundo.
2.2  Referencia de interactividad
La ITU realiza una serie de recomendaciones y 
principios básicos para los servicios de TVDiI-
TU-T. Entre las aclaraciones se diferencia el canal 
de interacción del canal de transmisión:
 El canal de transmisión (Thebroadcastchan-
nel) es un canal unidireccional, de banda 
ancha, punto a multipunto que puede 
incluir video, audio y datos. El canal de 
transmisión se establece entre un provee-
dor de servicios de radiodifusión y los 
usuarios. Además, puede incluir una ruta 
de interacción de reenvío (forward interac-
tion path). 
 El canal de interacción, se refiere a un canal 
bidireccional de un usuario a un proveedor 
de servicios interactivos para fines de inte-
racción. Además, el canal de interacción 
puede llevar servicios de radiodifusión selec-
cionado por el usuario
La figura 1 (ITU) ilustra el modelo de referencia 
funcional para los servicios interactivos, resal-
tando los diferentes medios de distribución de la 
señal digital a través del canal de difusión, y para 
la interacción a través del canal de retorno o in-
teracción ITU-T. Cabe anotar que cada estándar 
detalla las características según el medio.
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3.  Aplicaciones en la TDT
Es importante señalar que la TVDi tiene su im-
pacto, si está presente el canal de interacción, y 
la presencia o no de ese canal de retorno incide 
en los servicios y aplicaciones establecidos para 
los usuarios. Es decir si sólo son servicios de 
información (como avisos, estado del tiempo) 
transmitida por el mismo canal de difusión, no 
 
 
Figura 1. Modelo de referencia funcional para servicios TVi Figure 1. Modelo de referencia funcional para servicios TVi
Figure 2. Diversas aplicaciones en televisión digital
es necesario canal de retorno, pero servicios per-
sonalizados (como votar, enviar SMS, citas) o 
servicios de transacción (como hacer compras) 
requieren del canal de retorno para interactuar 
con el sistema y permitir sistemas de seguridad 
como acceso condicional o certificados digitales. 
Sin lugar a dudas la TVDi es potencial para de-
sarrollar diversas aplicaciones, la figura 2 ilustra 
algunas de ellas, que se pueden desarrollar en un 
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4.  Fundamento de T-learning
Algunas definiciones de T-learning son las si-
guientes: aprendizaje interactivo a través de la 
televisión, o bien el acceso interactivo a conteni-
dos educativos ricos en video principalmente en 
el hogar, a través de un televisor (Bates, 2009). 
Es un subconjunto de e-learning, refiriéndose 
este último a cualquier forma de aprendizaje me-
diante un dispositivo electrónico digital conecta-
do (Rey et al., 2004). Es la convergencia entre la 
TVDi y las tecnologías de e-learning (Damasio 
& Quico, 2004; Disessa, 2010). Es la conver-
gencia de la televisión y las tecnologías informá-
ticas (y más específicamente internet) (Lytras & 
Miltiadis, 2010). Más aún, el t-learning puede 
incluir otras tecnologías como tecnologías mó-
viles y protocolos de internet (Internet Protocol, 
IP); así, el t-learning es visto como una conver-
gencia de diferentes medios de comunicación y 
e-learning (Aarreniemi, 2005). En sí, t-learning, 
es un proceso de enseñanza/aprendizaje basado 
en la TVDi, la convergencia de tecnologías tele-
visivas, con telecomunicaciones, sistemas, y en 
concordancia con el sector educativo, audiovi-
sual, entre otros.
4.1  Aplicaciones y utilización de T-learning
La tabla 3 menciona algunos servicios edu-
cativos (Aarreniemi, 2005; Recchioni, 2010; 
Moreno, 2010). La utilización puede ser en eva-
luación (auto-evaluación, tareas en grupo, eva-
luación), en interacción (comunicación síncrona 
o asíncrona, comunidad virtual, comunicación 
multicanal, aprendizaje colectivo), en la forma 
del material de aprendizaje (texto, video, juego, 
conexión a un programa de TV), en grupos 
objetivos (estudiantes de educación básica, tec-
nológica, y superior, adultos trabajando, apren-
dizaje de niños, personas sordas, entre otras), y 
grupos especiales (lenguaje de signos, etc.). 




•	 Cursos de formación especializada (en empresas, y personas interesadas).
•	 Soporte de atención domiciliaria.
•	 Cursos de aprendizaje no formal e informal como servicio prestado por institu-
ciones educativas.
•	 Programa de educación continua en medicina y otras disciplinas.
•	 Cursos personalizados según los intereses.
•	 Capacitación social y de apoyo. 
•	 Entrenamiento para inmigrantes (idioma u otros). 
•	 Programas de capacitación para personas ubicadas en zonas rurales.
•	 Soporte en cursos de aprendizaje formales de las instituciones educativas.
5.  Escenarios de incursión desde la 
academia
Las universidades o instituciones académicas 
tienen un rol fundamental para impulsar el de-
sarrollo de aplicaciones y contenidos para la te-
levisión digital. La figura 3 ilustra los diferentes 
escenarios de incursión en televisión digital sin 
descartar otros.
•	 El escenario de investigación es primordial 
y base para todos los demás escenarios. 
Aquí se inicia la exploración, se adquiere 
conocimiento, se propone, y se proyecta el 
desarrollo e innovación en televisión digital. 
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Investigar las plataformas tecnológicas, lo 
social, los aspectos pedagógicos, la organi-
zación, modelos de negocio, los servicios y 
aplicaciones, el desarrollo de contenidos, el 
aprovechamiento del medio de transmisión, 
las alternativas del canal de retorno, la in-
teractividad, la personalización, sobre HCI 
(interfaz computador humano) para TVDi, 
las plataformas residenciales, el etiquetado 
de contenido, entre otros.
•	 En el escenario de formación, se debe prepa-
rar y formar a los nuevos profesionales. Se 
tienen asignaturas de un programa académi-
co transversales a la televisión digital, tales 
como informática, sistemas, electrónica, te-
lecomunicaciones, producción de televisión, 
comunicación audiovisual, y otras afines. Así 
mismo, está la opción de cursos de educa-













Figure 3. Escenarios de incursión desde la academia
•	 El escenario de uso interno debe compren-
der alternativas como laboratorio para ex-
perimentación y desarrollo de aplicaciones, 
hasta implementar un servicio de difusión de 
contenidos en televisión digital.
o Elementos de software para programar 
por ejemplo en java (eclipse (Moreno, 
2010) y osmosys) o con herramientas de 
autoría que facilitan el desarrollo de apli-
caciones interactivas sin necesidad de tener 
conocimientos en programación, y cuentan 
con un emulador que simula junto con el 
control remoto el despliegue en TV (como 
i-designer e iTV suite ICAREUS).
o Además de servidores para contenidos y 
aplicaciones, software de playout (ejecu-
ción, generador de carrusel de objetos y 
despliegue de las señales digitales).
o Comprende elementos de hardware, como 
codificadores, moduladores, multiplexo-
res, tarjetas de salida para el PC, STB, TV. 
o Laboratorios y equipos complementarios 
para emisión comerciales, basado en pro-
veedores con experiencia en TVD y desa-
rrollo de aplicaciones interactivas, como 
tmira, alticast e icareus.
•	 El escenario de uso externo, permite por 
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ejemplo aplicar y difundir contenidos a 
distancia (otras sedes o públicos objetivos), 
realizar alianzas con empresas de radiodi-
fusión de TV o convenios con los canales 
nacionales, regionales, o locales. O según la 
disponibilidad y contando con infraestructu-
ra propia o de terceros difundir las aplicacio-
nes para TVDi y soportar los servicios por el 
canal de retorno.
•	 El escenario de centro de servicios o empre-
sa, está articulado con los otros escenarios y 
pretende desarrollar e integrar aplicaciones y 
contenidos para pasarla luego a un centro de 
emisión de TV interna o externa y soportar 
servicios por el canal de retorno. Además 
servicios de consultoría, y asesorías en im-
plementación. Se cuenta con un grupo de 
trabajo organizado, y específico en TVDi. 
6.  Conclusiones
Se presentan las bases de conocimiento de TVDi, 
junto con la contextualización de aplicaciones a 
desarrollar en TDT, la definición y utilización 
de la aplicación t-learning, los escenarios para 
que una Universidad o institución educativa se 
proyecte a trabajar en TVD El software de he-
rramienta de autoría iTV suite, resulta amigable 
y adecuado para desarrollar aplicaciones interac-
tivas.
Las tecnologías como la TVD son un medio 
más, en donde lo importante es aprovechar 
todas sus ventajas y poder desarrollar y ofrecer 
Contenidos y aplicaciones.
Las universidades o instituciones educativas tie-
nen una oportunidad de proponer y desarrollar 
aplicaciones y contenidos para la televisión di-
gital interactiva, como las educativas. Se espera 
en un futuro cercano implementar y evaluar el 
desarrollo de una aplicación de contenidos edu-
cativos para t-learning, y realizar la validación 
de estos contenidos con estudiantes de un curso 
normal, e investigar su aplicación para uso a 
distancia, así como profundizar en los aspectos 
técnicos, pedagógicos, educativo, el lenguaje 
televisivo, el desarrollo de contenidos, en esce-
narios como googleTV.
Sin lugar a dudas, el desarrollo de contenidos y 
aplicaciones para la televisión digital terrestre u 
otros medios requiere un compromiso y partici-
pación de diferentes sectores tanto del gobierno, 
la industria, los operadores de televisión y otros, 
que faciliten y cuenten con los recursos para 
ello. Además, el desarrollo de contenidos para 
la TVDi requiere de un trabajo colaborativo y 
multidisciplinario para llevar a cabo los resulta-
dos que se pretenden. Con esta presentación se 
espera además que otras personas o instituciones 
se motiven a investigar y trabajar en torno a la 
TVD.
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